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Este estudio sobre Maloclusiones y Disfunción Craneomandibular (DCM), tuvo como objetivos
determinar la frecuencia de: DCM, maloclusiones, signos y síntomas de DCM y la asociación
entre maloclusiones y DCM en función de edad y sexo. La investigación fue de tipo transversal
epidemiológico, descriptivo, correlacional y analítico, realizándose en 309 pacientes de
diferentes grupos etáreos y de ambos sexos de la Clínica Odontológica de la U.N.S.L.G. - Ica
durante un semestre académico del 2001. Los tipos de mordida alterada (maloclusiones) en
varones mostraron variaciones significativas según la edad (P<0.01). En varones: los
niños-adolescentes (57.1%) y jóvenes (47.5%) tuvieron preferencias significativas por el
apiñamiento (P<0.05). La distribución y frecuencia de signos de DCM presentó diferencias
significativas según la edad y sexo (P<0.01, P<0.05), mientras que algunos síntomas de DCM
mostraron diferencias significativas según edad (P<0.05). En niños - adolescentes la edad influyó
en la asociación de tipos de mordida con DCM (P<0.05). En mujeres existió una influencia
significativa del tipo de mordida en la presentación DCM (P<0.05). La DCM según posición
dentaria en función de la edad y sexo no mostró asociaciones significativas (P>0.05). Se
recomienda que las maloclusiones que mostraron asociaciones significativas o no significativas
con algún tipo de DCM sean tomados en todo diagnóstico como factores predisponentes para
tener DCM.
Palabras claves: Disfunción Craneomandibular y maloclusiones, Disfunción
temporomandibular, Trastornos Craneo-Mandibulares, Síndrome de Disfunción
temporomandibular, Disturbios de la ATM, Desordenes del aparato masticatorio, Disfunción del
Aparato estomatognatico. Alteraciones de la oclusión .
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This study about Dysfunction Craneomandibular (CMD) and malocclusions, he had as objectives
to determine frequency of: CMD, malocclusions, signs and symptoms of CMD and the
association between CMD and malocclusions in terms of age and sex. The investigation
belonged to transversal epidemiologic, descriptive and correlacional type. The sample consisted
in 309 patients of different ages groups and both sexes of the Odontológical Clinic of the
U.N.S.L.G. - Ica during an academic semester. The fellows of altered bite (malocclusions) in
males they pointed out significant variations according to the age (P<0.01). In males: the
children - teens (57.1%) and young (47.5%) The had significant preferences for crowding
(p<0.05) The distribution and signs frecuency of CMD I presented significant differences
according to the age and sex(p<0.01, p<0.05), while than CMD´s some symptoms they pointed
significant differences according to age (p<0.05). In children – teens, age influenced in tha
association between fellows of bite and CMD (p<0.05). In women singnificant influence existed
about fellows of bit in the presentation CMD (P<0.05). The CMD according to dental position in
terms of the age and sex did not show significant associations (P>0.05). He recommends than
them malocclusions that showed significant associations or no significant with some kind of
CMD consider him as factors predispose to have DCM.
Keywords: Craniomandibular disorders and malocclusions, temporomandibular
dysfunction, craniomandibular disorders, craneocervical mandibular syndrome,
temporomandibular joint dysfunction, Malocclusions, Occlusions disturbances.
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